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UN CARI~IL]-~. 
Una vegada tenia jo s' atlMa a n' El 
Terreno, y no sabia com ferhó per con-
versá amb ella. La pobre també tenia 
ganes de parlá amb mi, pero com allá 
no hey ha Conservatoris, ni Plassas de 
Toros, ni Circos, ni Teatros, ni Born, 
no tenialll ocasió noltros dos de dirmos 
una parauleta dolza, ni de fermos cap 
pregunta amorosa. 
Allá, sa séua casa eslava enrevoltada 
de jardins y parets altes, es porlal forá 
sernpre eslava tancat; y si es diumen-
ges y féstes anava a missa, heu feya 
acompañada de son pare, sa mare, la 
señora ávia, quatre ties, tres germans, 
dues criades véyes y es cotxé; perque 
com no rnés deyan una missa a sa Co-
rantena, lothorn hey anava dexant sa 
casa buyda. 
Jo .ia comensava a eslá desesperat del 
tot quant p' es corre u interió vatx rébre 
sa siguent carta: 
·«Estimat Pep: Ja no puch passá pús 
»sense veuret y conversá una estonela 
»amb tú. Fias ara no s' havia presenta-
»da cap ocasió de podé sortí tota sola, 
»pero ara en tendré de ben bones. Es es 
»cás que com .ia es eslat Sant CrislOfol, 
»comensarém demá lllatex a prende bafls 
»a sa barraca de Don Teodoro veynal 
»noslro. Mon pare y ma mare han resolt 
»prenderlós a les nou des dematí; ses 
»ties él les sel; y jo. he conseguit que 
»me déxan prendrerlós a les cinch de sa 
»dematinada amb na María sa criada, 
»qu' es aquella él ne qui tú donáres una 
»vegada aquella carteLa co16 de rosa. 
»Per lo lllaleix, devés les quatre y tres 
»quarts ó sinó devés les sis, hora de 
»sortí des bañy, me podrás veure, fént 
»es topadís, a sa vorera de má 6 bé dins 
»aquell carreró estret que baxa a n' es 
»baños. Demá comens, y demá l' espero 
»Ja saps que t' estima molt sa téua ami-
»ga.» (Aquí hey havia un nom que no 
importa que l' anomen.) 
Ja'u crech. Ja no vatx tení altre pen-
sament aquell Yespre qu' es de s' atlOta, 
ni altre curolla que sa d' axecarmé de-
matí per anarla a veure, maldament ets 
aItres die s dormís fins a les nou. 
L' ondemá a les tres y mitja, qnant 
comensava a claretjá, ja vatx está de 
peus. Me vatx vesU, pentiná y arreglá 
conforme era del cás; y ja som partit 
cap a sa Pbrta des Moll. 
Cerch un carrilé y no 'n vatx veure 
cap. Volia anarmen a peu, pero pensava 
que sa pols y sa suó y es cansament me 
embrularian ses botes y es coll de su 
camia y me descompondrian lot es ves-
tuari, y per axo no me arribava á de-
terminá. Ja eslava per envestí, veyent 
qll' es témps passavu, quant vatx veure 
arribá un buch de mala fatxa pIé de 
criades y paneres; y creguent que torna-
ria a partí lotduna vatx esperá a qu' ha-
gués descarregat. 
-¿Que vé al Terreno'? (me pregunlá 
es carrilé.) 
-Sí, (va tx respondre.) 
-Putx ydo, que totduna mos n' uni-
rém. 
Entr dins es carril, y es séu conductó 
féya es roncero per allá prop. 
-¡ Ala! Anemmosné, (li valx di un 
poch fort, perque fés via), 6 sin6 m' en 
aniré amb un d' aquesls altres qu' han 
vengut a fé taringa després de tú. 
-Ara, ara mos n' anám. Jo esper 
aquell seÍló amb sombrilla que vé pe sa 
Costa. 
Rey ha via en efecte devés es Círculo 
un señó que baxava cap a noltros amb 
tota sa calxassa del mono Quant va esse 
prop, es carrilé bOUllllli al devant deba-
des li deya: 
-Putx. Jo som partit totduna. ¿Que 
no va al Terreno'? ¿Qu'ha mesté car-
ruatge'? 
Aquell señ6 sense fé cás des carrilé, 
ni escoltarló sisquera, passá de llis. Pa-
rexia un capitá de barco qu' anava a 
veure si hey havia rés de nou a bordo. 
-Fassém via, (li vatx di impacien-
tat) que friso Jo tench una cita y no vuy 
faltá. 
-No tenga ánsia; ja hey será d'hora. 
Sab qu' es de dematí encara. 
-Per mí es prou lart. 
-Jo no m' en vatx. amb un passatjé 
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-Juan. Prén aquesta panera, (va dí 
una criada qu' arribá pe sa part des 
Born.) Esperem un'estona, que no ténch 
d' arribá mé~ qu' a n' aquesta botiga 
d' aquí prop. 
Un altre señó doblegava al entretant 
es cant6 des cap d' amunt de sa Costa. 
-Fé via, (contestá es carrilé), qu'allá 
vetx Don .J uan que .ia s' entréga. 
-Tolduna torno No estaré un Credo. 
Al entretant Don Juan arriba amb 
tota parsimonia, entrá dins es carril y 
s' assegué amb gran prosopopeya, se tra-
gué un puro de sa petaca; m' en oferí 
un, que jo m'hauria fumat de bOn gust, 
pero que no '1 vatx aceptá per no fé oló 
de tabach; encengué es puro y se posá 
ben descansat a un racó com aquell qui 
vOl dormí y com si digués: da partirás 
en volé.» 
-Com se torba tant a partí aquest 
horno, (vatx esclamá mitx quarl des-
prés.) 
-¡Oh! No frís, (contestá Don Juan.) 
¿Que no sab encara ahont es mitjan ca-
mi d' aquí a 's plá des Castell'? 
-Den esse devés es Salt des Cá. 
-No señó. Voste está atrassat de no-
ticies. Lo més, lo més es mitjan camí 
déu essé a n' es Corté de Cavalleria. 
-¿A n' aquest portal d' aquí prop'? 
¡Que diu! 
-Ja 'u veurá. Més témps ha mesté es 
carruatge per passá ses quatre passes 
qu' hey ha d' aquí allá, que per aná 
d' allá a n' es Corp-Mari. 
-¿Y aquella atlota no torna encara'? 
(vatx preguntá a n' es carrilé.) 
-Ara vé. Vatlat' aquí. 
S' atlOta arribá amb un bolich de p~­
bres y torná partí amb una panera, di-
guent: 
-Si vals comensá a fé via, jo no 
ténch d' arribá més qu' a n' aquest forn 
p' es camuyá. 
-Ja pOts corre, qu' En Tomeu ja 's 
aquí. 
En Tomeu era un horno que s' en ve-
nia carregat de carn dins una senaya 
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grossa, qu' aficá dins es carril sense 
mirá si incomodava. 
-¿Que no pujes? (li digué es carrilé.) 
-No. Fé via axi mateix, que jo seré 
ó él sa Parla de sa Dressana ó dins San la 
Catalina. 
-¡Hala, tú! (digué sa anOta, qllant 
torná amb sa panera de ses ensayma-
des.) Partiguém depréssa qll' es señó 
avuy vOl aná el pescá, y encara li he de 
coure es xocolate. 
-Fins ara be estat per tú. 
-Jé! no bey estás. Fassem via y res-
cabalerem es tém ps perd u t. 
-Calla, qu' he prom es el na Pareta y 
él na Francina que les esperaria un pocho 
-Ja'n tenim per mitj' hora. BCmes 
son elles. A Plassa hey té,nen s' estimat 
que les enreda. 
Quant vatx senti aquestes comenda-
cions vatx axecarme dret per sorti des 
carril, y anarmen el peu SI no 'n sortia 
un altre. 
-¿Y ara no veu vosté, (digué es car-
rilé), qu'encara no haurá passat es Pont 
de sa Riera, y jo ja li seré devant? 
-Si no arribes a partí may. Vaja un 
horno més catxassa. Enllesteix que jo 
avuy ténch molta préssa y me pOt per-
jlidicá molt sa téua poca actividat. 
-Ara partirem. No ténga ánsia. 
-Aqllest señó té raM, (va di sa cria-
da des quemuyá.) Fé via que no arribes 
él arrancá ma.y. 
Es carrilé comensá a fé com aquell 
que posa bé ses gornicions des cavall, y 
a repassá ses sivelles y sa brida y ses 
madrines y el remená es selletó y sa co-
llera per veure si estava a~ustat a n' es 
cos de sa bistia; y el la fi s assegué de-
munt es pescante y comensá a fé sorti 
sa galereta de sa fila des carrils. 
A ses dues passes s' atura y mira que 
mira p' es Born y pe sa Costa de Sant 
Domingo, y no vé res de nou, 
Botá altre vega da des carruatge y 10r-
ná a mirá si ses campanilles des cavall 
estavan a n' es séu 11och. Torna a pujá 
y oaminá dues passes més. Llavo co-
mensá sa mitja vOlta a poch a pocho 
-¡Out (va di totduna.) 
-y ara. ¿Que déxes res? (preguntá 
sa criada.) 
-No. Pero me pens que son aquelles 
dues bruxes que vénen amb un pam de 
llengo defora. 
-¿Y ahon! son? 
-¿No les veus? Més enllá de sa Font 
de ses Tortugues. 
-Bona vista téns. 
Mitx clfart després al'ribavan dues 
pageses sanes de coló, encara qu' un 
poch xates y amb sos nyons enfoñats; 
que fént unes bOnes riayes pujáren dins 
es carril amb quatre paneres grosses y 
petites, un barralet de mitx corti, dos 
melons y una cindria y un bolich de 
roba. 
-¿Y ahont posam tot axb? (vatx es-
clamá,) 
-la mos compondrem, sefió. Vosté 
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estiga bé, amb tota sa séua comoditat; 
y no ténga ánsia de nOltros. 
-Ala, tú. Parteix depréssa, (digué-
ren totes dues.) 
Y es carraté acabá de fé sa girada; y 
comensá a caminá el pas de sentenciat 
cap a sa Porta des Moll. 
Quant sortia es carril de Ciutat, éll 
estava dret demunt s' assiento mirant 
en derrera, en lloch de mirá abont po-
saya es pims es séu cavall. 
-¡Out (cridá altre vegada.) 
-¿Que tenim ara? (preguntáren totes 
ses criades.) 
-Que vetx Dona Sinforosa y ets séus 
tres nins y sa dida que s' en vénen de 
quatres. 
-¿Que n' arribarém a sortí may'? (vatx 
di jo, es témps que Don Juan escopint 
sa punta des puro per una portalera fe-
ya sa mitja riaya. 
Un quart després Dona Sinforosa pujá 
a n' es carril. 
Era grussa com una bota congreñada 
y quant dexá caure ses séues popes de-
munt s' assiento, sa galereta pegá una 
orsada que per poch rompé una molla y 
mos fa trabucá a tots. Sa di da y es tres 
nins los va estibá es carrilé axí com po-
gué dins es huch y comensárem a ca-
miná. 
-En n01:n' de Déu qu' hem arrancat, 
(va di tothom.) 
-¡Hey! jcarrilé! (cridava un pages 
de calsons amb bufes, de deves sa Glo-
riela.) ¿Qu' anau a's Plá des Caslell? 
-Sí. ¿Que voleu pujá? (digué es car-
rilé. ) 
-¿Y ahont dimonis I'has d'aficá, (va 
di Don Juan que ja eslava mitx. inco-
modat perque un nin petit de Dona Sin-
forosa li havia omplit d' aygode bOnes 
olós d' aquelles que tan ets angelets, un 
faldó de sa levita que duya.) 
-¿Ahont? En es méu 110ch. No ténga 
ánsia, jo qualcaré demunt un brás amb 
sos pims demunt s' estl'ibo. 
Pujá es pages, y aquí caych aquí 
m' axéch trotárem fins a sa Porta de sa 
Dressana. Allá s' aturá, pensant amh En 
Tomeu aquell jove de sa senayOta de 
carn y l' esperá una bOna estona; pero 
quant sentí que tots es passatgés se 
quexavan y li movian un reno u tan 
gros que parexía allo un galliné que té 
jeneta seguí per amunt. 
Quant fonch dins Santa Catalina tor-
ná prende es pás de bOu, esperant es 
jove de sa carn, fins que reflexionant 
que tan mateix no tenia ahont aficarló, 
torná partí de trotet petit capamunt per 
sa carretera. Cént passes enfora li cau 
un pané d' ensaymades dins sa pols. 
Altre relurada per cohi y espolsá ses 
ensaymades. . 
Pcr abreviá, germanets, quant vatx 
arribá, cruxit d' ánima y de cos, a dalt 
es Plá des Castell eran les sis y mitja. 
Vatx corre per veure si sería ti témps de 
trobá sa méua atlota y amb gran sentí-
ment des méu cor vatx sebre que feya 
mitj' hora que s' en havia tornada a ca-
séua amb tot es séu cas més fresch 
qu' una camarrOtja y s' ánima entresca-
da perque jo no hey havia comparegut. 
Tal va esse sa méua desgracia, que 
quant pujava p' es carreró estret t0t es-
caldat de s' esquenada qu' llavia pegada, 
vaLx t1'obá ses séues ties qu' ana van a 
posarse cn remuy dins s' aygo salada y 
me donáren tres uyades que m' atrave-
sárcn, me féran acalá ets uys y encen-
dre ses gaItes com el pebres de cirereta. 
Maliciant elles sa méua encontrada y 
lo que podria succehí, ja no permetéran 
que l' ondemá sa méua atlOta prengués 
es bañs a les cinch tota sOla, y jo qu'hey 
vatx acudí a p~m m' en vatx d:ú un plan-
tó en es sbl de dues hores, esperantla 
desde les quatre y mitja fins a les sis y 
mitja. 
Encara no pará aquí sa méua dissbrt, 
sinó qu' ella me doná sa culpa de toL 
per no have estat puntual; y un dia d' hi-
vern, que va esse quant vaLx pore tor-
narla veure, les tenguérem fort ferm 
tots dos y mos barayárem de bOpdeve-, 
res fént cabeyet al ayre, per no réfermá 
may més es nustros élmors. 
Jo sé ben cert, igriorants lectors, que 
ella y jb hauriam estals ben ditxosos si 
mos haguéssem arribat el casá. Sé també 
qu' ella no hauría bagut d' aguantá es 
mal geni de s' horno amb qui es va uni 
dos añs després, ni jo hauria hagut de 
patí vin1 añs de malincolía que yaLx 80-
frí per amor d' ella. 
¿Y de 10L axb qui 'n tengué sa culpa 
principal? Aquell carrilé ja, ja. Aquell 
ditxós carreté que volía embarcá lothom, 
y may par tia fins que veya sa galereta 
carregada él fons. Aquell bestia de cotxé 
més Mstia encara qu' es séu cavall que 
per agafá passatgés enganava es primés 
que pujavan dins sa séua gale1'eta. 
jA ne que! Encar' ara quant el trbb 
téncb tanta rabi d' éll que li pegaria 
una galtada; y no 'u dicb per Mrba. 
Més dies hey ha que llangonisses y 
per ventura caurá bé qualque vegada, y 
vos assegur que li ténch d' ajustá ses 
peres a cuarto y de fé pagá sa séua poca 
pllntllalidat que tal vega da fonch sa cau-
sa de sa méua desgraciada jovintut. 
PEP n' AUBEÑA. 
CONSEYS DJUN IGNORANl. 
Si tú, aquí, vol8 esse rich, 
Sébl'c molt y viure bé, 
TI'acta a totbom com amiGh, 
Parla fMt y erdOl'a8té. 
Segueix de París ses mOdes, 
De lo que no téns bravetja 
V és de cassinos, passetja 
Qualque dia en quatre rUdes; 
y prést veurás 
Sa fortuna que farás. 
'Si ets al'rendad6, fé féms, 
Dona rotes; etsac3ya, 
Aprofita es brins de paya, 
No malgastes may estémps. 
Bestl'eU scmpl'e a n' es seitó 
Es doblés qu' haja mesté 
y no perdes s' ocasió 
D' enviarli qualque pané. 
y si aquel! afty 
No 'u tr(Jus, ia u' treurás s' altl'a ariy. 
Si ets fusté en s8bre rnl encant 
Qu' hey "ajan bones levites, ' 
Bey anil'ás 11 pos á llites 
A lo que van pl'egonant. 
.y SI hey'ha qualeú que 't gos' 
Sontradí, pujas y rius 
y es figlll'a~á qu' hey dius 
Per qualque cavallé gl'os. 
y es qui ho veurán 
¡;ran matJestral te cl'eUl'áll. 
Siets un salJaté, pl'oen re!' , 
En veUl'C serlús d' entrada, 
, Ferlós grossa capella,Ja 
y a darlós sa má t' atlll'es. 
y l' has rle f'é amb capitalls 
Dc bergantins y fl'agates, 
Que te vengan ses sabates 
Dins Cuba y Nliva-Ol'lcans. 
Si axí heu fás 
Gran pa,rroquia lograrás. 
Si ots ferré pobl'o y maftá 
y conexos un seitó, 
Tola sa fcyna millú 
L' hey farás etxallliná, 
Diguentlí ¡¡UO més de quatre 
Cl'eudn flu' allú ('s feyna morta, 
y pei' fé v!\Urc qu' es forta 
En tena l' has de rebatre. 
, y eil pochs añs 
Veurás plourc claus y paits, 
Si els Lotigué que ven floell, 
Seda, "cllut, eotlÍ o llana, 
Cobra 11 tant cada setmana, 
Maldament que sia pocho 
Si 't pagan besa ses mans, 
Si no 't pagan ft\los po; 
No los cites que Ilavo 
Perdrics es parl'Ol]uians. 
y qu' es trabay 
])e'moslt'á no te cans mayo 
Si vols ess8 tll i tx s~itó 
Una oficina ct convé 
En que una ó no sápies fé 
Més qu' amb so eul d' un tassó. 
y si es léus borrons no enténs 
Ni tú', ni el mateix dimoni, 
Conta qu' cs Capitá Antoni 
No sabia escriure géns. 
y a poch a puch 
D' cscrivent t~obarás lIoclt. 
Si cts texidó t' aproÍites 
D' ets 3itS qu' hey ha exposició 
Per omplí tot es saló 
De pésses grans y petites. 
y lIistes, y giñs, y l'ams, 
De tots colós hey durás 
y es téu nom hey posarás 
;\mb lIetres de quatre pams. 
y es grans señós 
Te comprarálYdos y dos. 
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Si ets sallaté ja te has! a 
S' ofici pel' viUl'e bé 
Si 't fas amkh d' un cotxé 
De casa que ténga clasta, 
y si es seitó es animal 
,Que tir cósses, ten pacienei a; 
l~O \i dugues pel' pl'Udencia 
Es contes fios a Nada!. 
y en dllI'loshí 
Ses bOnOS ft1stes dalí. 
Si ets vencdó, taverné, 
O earnicéde dins Pla'ssa, 
De criades has d' aná a cassa 
y cnamol'at tihas de fé. 
-¿De quina vila ets, fauI'ina'! 
¡,Ahon estás'? i~aps que t' estim! 
¡Qui'n cosset quc téns tan prim! 
Donalí qualque pI'opina, 
y es ben segú ' 
Que vend['{¡ 11 compral'te 11 1(1, 
Si ets eseultó, qllant estig,t 
Una fevna ben daurada 
La ten<lt'ás i tola escampada 
Just ('s mitx de sa hotiga. 
y es vespres la posal'ás, 
Dem'unt vcllut si pot S0 
Farás que Ii péch de pl~ 
Sa Hum d' UlI Ycntay de gás. 
y cént badochs 
T' ensalsarán per tots lIochs. 
Si ets argenté, amb quatrc alhaque" 
Antigues de ses millós 
Tendrás sempre mil seitós 
Quc t' omplirán ses butxaques. 
y amb un bOn Voce-merce 
Que digues 11 tota dama 
Totduna cobrar{ls fama 
D' artist.a entt1s y sense. 
Yen lograrhó 
01' fí será r8 téu lIautú. 
Si ets picapedré fé [¡Ians 
1I1aldament no tenglles títol 
y cita qualque capítol 
D' en Juan d' Arfe V n' ArdelJ1an~ 
Empra es papé ¿¡es millú 
y escrill pl'r tot: "Axo es sala, 
Axó cámbra; y axo escala, 
Cuyria, rebost, mcnjadó.)) 
y 11 s' escusat 
Pensa ti scitarhí es rorat. 
Si ('ls jal'l:é t'é rnolt de fum 
y en "cure ohl'a cOlllensada 
Hey farás qualql1e passada, 
Pendrás dos doblés de Hum, 
y si es seitú quc fa s' obra 
Té nines, dulós juguetes 
Del Ram, dili'qu' ets un pobre; 
Presenta mostl'es ben n8tes. 
y t' assegur 
Feyna Dargay que te dUl'. 
Si ets ceré totduna 't fas 
Amich detots es Vical'is 
y has de concorre als Rosal'is 
De mort y rapá ets allás. 
Parla sell\pl'e de justi~i 
y vés vestit a l' añy ú, 
y tothom pensará amb tú 
Per sa cera de l' oficio 
y es bén provat 
Que prosperarás aviat. 
Si ets oocré fé golosines 
y licors de quant hey ha 
Polos un nom italiá 
y ádol'nau amb papel'ines. 
Per a Nadal v8n torl'OOS 
De melles, d' OUS y d' escumes, 
Qu' 11 n' el mon lIépols y bumes 
N' hi corren 11 forfolloos, 
y no ha de falt~ 
Qui es non plat "ulg'a tastá. 
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(Acabará, ) PEP D' AUBEÑA. 
XEREMIADES. 
Mos escrilien alguns de \Barcelona, 
d' AIgayda y d' altres punts, que no han 
rebut L' IGNORANCIA es die s qu' ha cor-
respost rebrerlé, y que alguns correus 
los ha faltat, y a qualcú quatre setma-
nes de tira. Noltros podem assegurá a 
n' es nustros suscriptós que los enviam 
puntualínent es números. Falta averi-
guá perhont s' aturan a pasturá y per 
hont se perdeu y s' envenqan., 
. Suplicam a n' el señó Administradó 
de Correus que mos ajud a fé I!-questa 
averiguació, perque mos malpensam que 
hey ha cartés de viles que ,no lténen 
aquella puntualidat, delicadesa y serie-
dat que correspon a n' es desempeño 
des séu cárreoh. 
, Desitjam que tots eis señós suscrip-
tós que nOta,n faltes en ses reméses se-
manals que mos ho avisan totduna, per-
qu' es remey quant més prést es aplicat 
més erecta fá. 
* 
* * 
Demá a Ciutat dins sa Plassa de Tu-, 
ros hey ha d'havé una gran bréga entre 
un Mn brau y una lleona de forsa. I,Qui 
guañará~ Axo es lo qu' está per veure. 
Han duyt es Mu de Valencia, quant 
a Mallorca tenim animals tail valents 
qu' haurian fét cara a tots es Heons del 
mono 
í sinó, qu' heu digan es cori(eqs des 
Reñideros si no tenim noltros galls in-
glésos qu' amb sa primera envestida 
haurian tret ets uys a sa lleona amb 
una esperonada. 
Qu' heu digan també es canés, si no 
tenim núltros cans de Mu de primera, 
que son capassos de fersé séus tots es 
Heons d~ l' Arrica. 
Si tots ets animals que téuen ses ar-
pes grosses y ses ungles llargues ha-
guéssen de sor tí un dia dins sa Plassa 
de Toros a bareyarsé amb totses qui 
duen bañes; ja s' armaria un Mn galiné 
dins aquella PIassa, 
j Que m' agradaria a mi es veureu 
maldament s' entrada costás cént duros! 
• 
- * Aquesta setmana passada es mort un 
jove per causa de sa poca policia de ses 
viles. Un vespre passant per un carré 
no va veure un carro qu' havian dexat 
4 
defora desenganxat, y com a la vila no 
bey bavia fanals y feya fosca, caminava 
y topá amb so cap des fuell devés sa 
hoca des co y desd' aquell dia ba anat 
cop-piu, cop-piu, fins que s' es mort 
després de dos añs de gastos en metges 
y medicines y de sufriments. 
Aquesta falta de policía es molt co-
m'Ina a Mallorca per la pagesfa. No im-
porta teni cotxerfa a ses cases. ¡Es tan 
comodo fé cotxería de mitx carré, mal-
dament un altre s' hi romp l' ánima! 
Quin dia será aqueU que es Batles de 
ses viles sabrán fé de Batles. 
'" 
'" '" Vatx a contarvós s' historia d' una 
ruda de confits. 
Va ess~ comprada diumenge passat 
díns una confiterfa. 
Un Vicari la fé tirá a la Beata es 
témps que passava es Oa']'1'o t1'ittn(al 
per devant S8 pedra des MercaL 
Un atlbt la cohí. 
Un Municipal la prengué a s' atlOt 
amb amenásses de durló a n' es Caput-
xins, y l' estojá dins un mocadó. 
Fins aquí arriba es primé capitol de 
s' historia. 
Es- segon no l' hem pogut escriure 
perqué ni la Beata, ni ets ángels, ni es 
músichs que l' acompañavan no 'n sá-: 
ben r~s d' aquella ruda; sOIs sáben quin 
número duya es Municipal a n' es mor-
rió y han promes que '1 mos dirian. 
'" 
'" lf 
Apropusit cols. A Ciutat es dia des 
Oarro de la Beata es señós que tenían 
cotxo l' aturavan a un costat des Born ó 
Mercat per esperá es Carro y veurel 
passá. Y es pobres de derrera qu' havia 
mitj' hora qu' havian pr~s lloch també 
per veureI, romanguéran xasqueats. 
S' aygo sempre va a n' es llocb més 
haix. 
<1< 
'" * Qu' una caperutxa s' en entra heure 
de passada dins una taverna, vamos, es 
cosa qu' es creible; pero qu' un horno 
, que va a cavall y dú ses mans emba-
rassades amb atxes de vént y riendes 
s' atur a remuyá es carcabos es témps 
qu' ets aItres corren, no es molt ho de 
ferbó combregá a un que té uys. 
Dígala ma fiya, que creedora sia, 
'" 
* '" 
Es veynats des carré d' en San s se 
quéxan de qu' ets atlOts jugan p' es car-
ré y fan gran renou; ..... y es Municipal 
may los diu res. 
" 
'" '" 
S' autoridat bauria de fé posá més al-
tes ses veles des portaIs de ses botigues. 
N' hi ba moltes qu' es qui passan bey 
pégan de cap, no sOIs a sa vela sinó 
també a n' es ferro que l' aguanta; y axo 
ja té més bemOls. 
L' IGNORANCIA. 
COVERBO~. 
Una vegada a una possessió havian 
de fé un diná de llét y no més eran tres; 
dos germans pagesos y un ciutadá. Es 
témps que sa madona encalentia sa llét, 
es ciutadá va veure una guiterra penja-
da, y demaná si n' hi havia cap que la 
saMs tocá y li responguéran que sí; y 
éll per donarse més to va dí que també 
en sabia; y prenguent sa guiterra se 
posá a tocá. 
Quant sa madona ya tení sa llét ca-
lenta, posá taula y los cridá. 
Es dos pagesos se posáren a menjá y 
es ciutadá continuava tocant. 
-¡Qu' es de M axo, Juan! (deya un 
pages a s' aItre.) 
y creguentse es ciutadá qu' heu deya 
per éll, 11avo sí que treya es salero; y 
d' aquesta manera es dos pagesos s' em-
pessoláren sa llét y el me dexáren amb 
sa panxa buyda. 
Vat' aquí lo que ténen aquests que 
volen fé papé. 
'" 
'" '" 
Axi.> eran dos amichs que parlavan 
amb confiansa d' assuntos importants y 
d' ets séus interessos. 
-Mira Bernat, (deya un a s' aItre) , si 
has menesté quatre duros no incomOdes 
ningú, .la sabs jo y tú com estam. 
-Estich molt content de tú, Juan, 
(deya s' aItre), benhaja ets homos de 
Mn aspecte qu' amb fayors se fan hon-
rats. 
-Es ben ve,. Bernat, quedá hé en 
tothom, y s' homo sempre es ben mirat. 
-Axí es, (contestá En Bernat.) Ténch 
qu' atendra a un parey d' obligacions y 
a n' aquesta hora hem quedats de veu-
rermos. Adios Juan. 
-Adios. 
Vuyt dies després En Bernat se va 
veure precisat ahav~ de manllevá uns 
quants doblés; fé resúmen de totes ses 
cases que tenia conegudes y per tot es-
tava endeutat sense pore pagá. Pensá 
amb so Mn afecta des séu amich, aná a 
ca-séua, y li diu: 
-Juan, ¿me voldries dexá mitj'unsa'? 
-Homo, (respongué éll), no te vatx 
di jo que no incomodasses ningú y j us-
tament has hagut de vení a jo, ¡vaja un 
amich t 
y éll s' en aná cóua baxa com un cá 
que '1 treuen a garrotades. 
* 
'" * 
Una dona demanava a Déu que li de-
xás treure una joya de sa rifa, y pre-
guntantlí una amiga séua que sempre la 
sentía exclamá si hey havia posa t molt, 
respongué ella molt seria: 
-No fieta, ni una maya; pero amb 
axo está es miracle, 
• • 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEItOGLIFICII.-Cadascú mira per él! y Déu {)('/. 
lots. 
SEMBLANSES •• -1. En que tornan cúnd/'a. 
2, En qu' !rey ha casaola. 
3. En qlte xupa. 
4. En que dú clacies. 
TRIÁNGUL ••• • -Calai.x;·Cala·Cal-Ca-C. 
PItEGUNTES ••• -1. Perque 1/0 estava crear. 
2. Que sia viu. 
3. Sefam. 
PrWHLE)['.<\ ••• • -Eran dos pares (;iudos, un se ca· 
sá amb sa ftya de s' aUre, " 
aquest ami) sa des primé. • 
FUGA ......... • -Qui poch t'(ttañu, poch te plaií!l. 
ENDEnNAYA •• -Un lassó. 
GEROGLIFICH. 
I EE N 11 T D X AIL O PI! 
¡O! ¡E! 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' assembla un homo 11 una fúnt'? 
2. ¿Y un pitxé a un animal de ploma'! 
3. ¿Y es Seminari 11 una ol'xatería? 
4. ¿Y ets Ajuntamenls 11 unes portes? 
COLA U C.\I.IU. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí aquests pichs amb lIetres que lIcgides 
diagonalment y de través, digan: sa 1.' retxa, 
lo que casi totlH'im dü; sa 2.', ·10 qu' ha de mn-
nesté es yí; sa 3.', una cosa que navega per la 
ma; Slt 4.', lo fllI' es un bitllech, y su 5.', una 
lletra. 
PREGUNTES. 
L ¿Quina es sa planta més útil 11 s' humo'! 
2, ¿Ahont se t\'()ba el Gran TlIl'ch quant :;' ('S 
pust es sul? 
:l. ¿On' es lo primé que f"ym quant naixem'? 
. ElEL HES MOLÍ. 
CAVILACIÓ. 
CENT 1\1APA 
Col-loeá aquestes !letres de modo (Ju" d¡"'1tn 
es nóm d' un pÓble do MalloI'G1t. " 
X. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,UE lA .. IA .. A lE, A,A A ,EU 
PEP PEPET. 
ENDEVINA YA. 
Quant me féI'an me crelllárrn 
Es lIléll dueño lile té amó, 
Y encara que sia honrada 
Me sol tcní bcn fcrmada 
Dins cadena es lJIéu sefIú. 
QUIllA)l IGNAltUS. 
(Ses soluciOllS dissapte qui vI! si som vius,) 
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